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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi saat ini telah mencakup ke berbagai aspek, 
termasuk sebuah pembelajaran ilmu. Fotografi merupakan salah satu jenis ilmu 
seni menghasilkan foto/gambar yang bagus menggunakan kamera, baik itu 
kamera digital maupun kamera DSLR. Secara manual, banyak sekali 
pembelajaran ilmu fotografi yang masih menggunakan tutor berupa guru yang 
mengajari secara teknis dan dasar tentang ilmu fotografi. Dengan biaya yang 
cukup mahal dan fasilitasi kamera dengan harga yang tidak murah, membuat 
sedikit orang yang ingin belajar ilmu fotografi. 
Dalam web komunitas D’Best Photography, member dan pengunjung web 
dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem. Pada halaman admin, 
admin dapat mengelola website  secara keseluruhan. Sedangkan pada halaman 
member, member dapat mengikuti kompetisi/lomba yang diadakan oleh 
komunitas D’Best Photography dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. 
Sementara itu halaman web yang ditampilkan untuk pengunjung web hampir sama 
dengan tampilan web member. Dan pengunjung web dapat memberikan rating foto 
dari member, serta dapat mempelajari tutorial foto yang telah di upload  oleh 
admin. 
Dengan adanya website tutorial dan kompetisi fotografi dengan fitur SMS 
gateway ini, belajar ilmu dasar fotografi dapat dilakukan dimana saja dan tanpa 
harus membayar atau gratis.  Kelebihan dari website ini adalah memberikan ilmu 
dasar tentang fotografi serta memberikan wadah untuk mengasah kemampuan 
dalam menghasilkan foto dengan mengikuti kompetisi/lomba yang disediakan. 
Keyword : Fotografi, komunitas,  website,  php,  mysql,  Sms Gateway. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Dewasa ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, mengikuti 
kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk 
membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bersama, bahwa 
komputer dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya dapat 
digunakan dalam dunia fotografi. 
 Fotografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari dan menghasilkan 
suatu foto atau gambar yang bagus baik dari segi komposisi, bentuk gambar, dan 
pengaturan cahaya dalam menghasilkan foto tersebut. Didalam fotografi terdapat 
beberapa kategori foto yang dihasilkan. Pada umumnya, fotografer berpedoman 
pada 5 kategori, yaitu foto Landscape, Human interest, Model, Still life, dan 
Macro. Menyimak dari kategori yang ada Kebutuhan akan dunia fotografi, kini 
semakin banyak peminatnya. Mulai dari foto pemandangan sampai foto macro. 
Dalam sebuah foto pasti ada makna yang tersirat dan khususnya makna tentang 
kehidupan. Selain foto, pasti didunia fotografi terdapat wadah tersendiri untuk 
mengembangkan dan mempromosikan hasil karya foto yang dihasilkan. Wadah 
tersebut terdapat pada sebuah komunitas.  
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Komunitas adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk menyalurkan 
dan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang yang melihat dan 
menggunakannya. Dalam promosi sebuah karya pasti tidak cukup jika hanya pada 
dunia nyata. Karena jika didunia nyata terkadang orang dari belahan dunia lain 
tidak mengetahui hasil karya kita dan tidak mengerti apa yang dihasilkan oleh 
komunitas tersebut.  
Selain promosi, sebuah komunitas kadang jarang men-share atau berbagi 
ilmu dari hasil karya yang telah dihasilkan. Mungkin tidak banyak orang yang 
bisa saling sharing dan saling mengajari karena kesibukan sehari-hari. Dengan 
web ini fotografer dapat belajar dasar dari fotografi, mengikuti lomba yang tiap 2 
bulan sekali diadakan, mendaftar via online tanpa perlu datang langsung ke 
tempat komunitas,dan fotografer dapat mengupload hasil karya mereka dengan 
bebas setelah lomba dilaksanakan dan akan ditampilkan di halaman web jika 
fotonya menjadi yang terbaik berdasarkan polling dari fotografer dan juri dari 
komunitas.   
Menyadari akan pentingnya peran sistem informasi tersebut, maka saya 
mengambil judul : ”Desain dan Implementasi Web untuk Tutorial dan 
Kompetisi Fotografi (Study Kasus : Komunitas Fotografi ”D’best 
Photography”). Dimana dalam sistem tersebut, memberikan tutorial dan 
informasi tentang fotografi untuk semua kalangan yang menekuni dunia fotografi. 
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1.2   Rumusan Masalah  
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi untuk bertukar pendapat 
dan mempromosikan sebuah karya foto dengan menggunakan sistem? 
2. Bagaimana membuat akun sendiri dengan informasi profile dari masing-
masing member komunitas “D’best Photography ini ? 
3. Bagaimana cara membuat website tutorial, kompetisi, dan pengelolaan 
fotografi  menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL ? 
4. Bagaimana cara memberikan rating untuk foto yang menjadi terbaik 
secara polling dan menggunakan sms gateway untuk mengirim pesan ke 
handphone member saat pengunjung website memberikan rating foto 
member? 
1.3    Batasan Masalah 
   Dalam pembuatan Sebuah website tutorial dan kompetisi fotografi di 
komunitas “ D’best Photography” ini mempunyai batasan masalah sebagai 
berikut: 
1. Website tutorial hanya berlaku foto yang sesuai dengan kategori yang telah 
disediakan.  Kategori tersebut adalah Foto Lanscape, Human Interest, 
Model, Still Life, dan Macro 
2. Website ini hanya berjalan pada localhost. 
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3. Kompetisi di ikuti oleh member dan member tidak dapat merating fotonya 
sendiri. 
4. Pemberian rating atau nilai dilakukan oleh pengunjung website dan 
penyampaian rating melalui sms gateway ( penerima adalah peserta). 
5. Forum berfungsi untuk Tanya jawab antara member satu dengan member 
lainnya di komunitas “D’best Photography”. 
1.4   Tujuan 
Mengacu pada perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan tugas akhir ini adalah : 
Untuk membangun aplikasi tutorial dan kompetisi fotografi dengan 
menggunakan web dan SMS gateway sebagai media untuk pengiriman rating 
kompetisi. 
1.5 Manfaat 
 Manfaat yang dirasakan dengan pembuatan website ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan tutorial tentang dunia fotografi yang terdiri dari 5 
kategori foto yaitu model, human interest, landscape, Still alive dan 
macro. 
2. Memberikan wadah untuk para fotografer untuk mengasah 
kemampuan Fotografer dengan mengikuti kompetisi yang telah 
disediakan. 
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3. Fotografer menjadi lebih mengerti dan menambah pengalaman saat 
mengikuti kompetisi. 
4. Memberikan lapangan pekerjaan tersendiri bagi fotografer yang sudah 
mahir dan memiliki banyak pengalaman dengan adanya pembelajaran 
secara online ini. 
5. Fotografer lebih mengerti spesifikasi foto dan pengaturan foto untuk 
menghasilkan foto yang sesuai dengan keinginannya atau sesuai 
dengan tutorial yang telah disediakan. 
6. Menambah teman sesama fotografer sebagai teman sharing jika 
mengalami kesulitan. 
7. Fotografer dapat saling bertukar pendapat tentang dunia fotografi di 
forum komunitas D’best Photography.  
1.6 Metode Penelitian 
Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan Web Tutorial dan 
Kompetisi Fotografi ini, maka perlu dilakukan beberapa langkah seperti berikut: 
a) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur terhadap konsep dan metode yang 
digunakan, dan pengumpulan data-data untuk membangun Web Tutorial dan 
Kompetisi Fotografi ini. 
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b) Perancangan Sistem 
Aplikasi ini disajikan dengan menggunakan website, yang mana di dalam web 
tersebut, pengguna diwajibkan mendaftarkan diri untuk dapat menggunakan web 
ini. Pengguna yang tergolong member bisa mendaftarkan fotonya setelah 
mengikuti kompetisi fotografi. Dan jika ingin menjadi peserta dalam lomba 
tersebut, fotografer harus mendaftarkan diri sebagai member terlebih dahulu. 
Pada perancangan sistem, penulis membagi web ini menjadi 3 bagian, yaitu 
umum, member dan admin. Halaman umum ditujukan untuk mereka yang baru 
masuk ke halaman web yang ingin login ataupun mendaftar. Halaman member 
ditujukan untuk member yang telah login. Halaman admin ditujukan untuk admin 
yang mengelola web. Di dalam aplikasi ini menggunakan fitur layanan SMS 
Gateway untuk mengirim pesan kode validasi dan berapa banyak rating/voting 
yang diterima oleh seorang member.  
 
c) Implementasi Sistem 
Implementasi dari sistem ini adalah menghasilkan output dengan website yang 
bisa dijalankan pada desktop komputer. 
Beberapa Tools yang digunakan untuk membuat Web Fotografi ini adalah: 
1. Macromedia Dreamweaver 8 
2. MySQL 5.0 
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d) Uji coba dan Analisa 
Setelah web tutorial dan kompetisi fotografi ini dibuat maka selanjutnya 
dilakukan uji coba dan analisa yang kemudian mengetahui sejauh mana hasil web 
tutorial dan kompetisi fotografi ini. 
 
e) Pembuatan Laporan 
 Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan 
yang berisi tentang dasar teori, hasil proyek akhir, serta hasil 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Secara garis besar penyusunan laporan ini, terdiri dari enam bab utama 
dengan beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan laporan 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir 
ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-penjelasan yang 
dibutuhkan dalam web tutorial dan kompeti fotografi. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem dalam pembuatan 
Tugas Akhir web tutorial dan kompeti fotografi. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi penjelasan hasil, pembahasan dan uji coba web tutorial dan 
kompetisi dan fitur sms gatewaynya. 
 
BAB V KESIMPULAN 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
 
      DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
